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Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang mana telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Daring (KKN Reguler Daring) ini sampai pada penyusunan laporan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat 
waktu sesuai yang telah ditentukan. Sholawat serta salam senantiasa kami 
hatutarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 
risalah islam untuk merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan 
menuju zaman yang penuh penerangan atau ilmu pengetahuan. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diantaranya :  
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku rektor Univeristas Ahmad Dahlan. 
2. Anton Yudhana, Ph.D. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Pengabdian 
kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Raden Sigit Purnomo, S.IP. Selaku Panewu Kapanewon Sentolo. 
5. Liena Sofiana, S.KM., M.Sc. selaku dosen pembimbing lapangan kami yang 
telah membimbing dan mengarahkan kami dengan sabar selama pelaksanaan 
KKN. 
6. Teguh, selaku Lurah Kelurahan Sentolo. 
iv 
7. Marno, selaku Kepala Dukuh Dlaban berserta perangkat dukuh yang telah 
mendukung semua program yang dijalankan. 
8. Masyarakat Padukuhan Dlaban yang juga ikut berpartisipasi dalam 
pelaksanaan KKN. 
9. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan KKN hingga 
tersusunnya laporan ini. 
Dalam penysunan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan 
baik dari segi susunan maupun cara penulisan, karenanya saran serta kritikan yang 
sifatnya membangun dami kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. 
Akhirnya, semoga laporan ini bisa bermannfaat bagi para pembaca pada 
umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada khususnya. 
 
Yogyakarta, 06 Maret 2021 
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